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L E T T E R  O F  T R A N S M I T T A L  
f r o m  
T H E  S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L f f i R A R Y  
T o  H i s  E x c e l l e n c y ,  t h e  H o n o r a b l e  ] a m e s  B .  E d w a r d s ,  G o v e r n o r  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  a n d  t o  t h e  H o n o r a b l e  M e m b e r s  o f  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y  o f  S o u t h  C a r o l i n a :  
D e a r  S i r s :  
W e  h a v e  t h e  h o n o r .  t o  t r a n s m i t  t h e  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  L i b r a r y  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 7  4 .  
T h i s  h a s  b e e n  a  y e a r  o f  p r o g r e s s  f o r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
L i b r a r y .  W e  h a v e  r e c e i v e d  d e l e g a t i o n s  f r o m  m a n y  o t h e r  s t a t e s  w h o  
w i s h  t o  s t u d y  b o t h  o u r  L i b r a r y  b u i l d i n g  a n d  o u r  p r o g r a m  o f  S t a t e  
S e r v i c e .  O u r  P a t r i o t  R e a d i n g  P r o g r a m  f o r  y o u n g  p e o p l e  h a s  r e c e i v e d  
n a t i o n a l  a c c l a i m  a s  o u r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  B i c e n t e n n i a l  c e l e b r a t i o n .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  h a s  e x p a n d e d  i t s  s e r v i c e s  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  
a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  p r e p a r e d  f o r  t h e  e x p e c t e d  d e m i s e  o f  f e d e r a l  
f u n d i n g  w h i c h  w e  h a v e  r e c e i v e d  a b u n d a n t l y  i n  t h e  p a s t .  O u r  s t a f f  
h a s  a l s o  a s s i s t e d  t h e  L e g i s l a t u r e  a n d  m o s t  o t h e r  S t a t e  a g e n c i e s  i n  
p r o v i d i n g  r e f e r e n c e  a s s i s t a n c e .  I t  i s  w i t h  p r i d e  t h a t  w e  o f f e r  o u r  
r e p o r t  o f  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  ( f o r  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  C a r o l i n a )  
a n d  t h e  s t e w a r d s h i p  o f  S t a t e  a n d  F e d e r a l  f u n d s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
C A R L A N N A  L .  H E N D R I C K ,  
C h a i r m a n .  
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The South Carolina State Library was established by Legisla-
tive Act No. 464, 1969. The agency began operation in 1943 as 
the South Carolina State Library Board with responsibility for 
extending and improving public library service in the state. In 
1969 when the State Library Board was re-established as the South 
Carolina State Library, the agency's responsibilities were expanded 
to include all the duties of a general state library including state-
wide planning and development and the coordination of library 
resources and services in the state. To carry out this responsibility 
and the other several specific responsibilities of the law, the State 
Library adopted the following basic objectives: ( 1) To provide 
comprehensive library services and resources to the people of 
South Carolina, giving every individual access to the informa-
tional resources of the state; ( 2) To furnish reference, loan, and 
research services to State government and State government agen-
cies. Each program conducted by the State Library is keyed to 
these objectives, and continual progress is being made towards 
their achievement. 
READER SERVICES 
The Reader Services Department of the State Library provides 
assistance in making the reference and information resources of 
the library available to the library's users. Members of State 
government and State agencies make direct use of the library's 
resources. Citizens of the State have access to the library's services 
through their local public libraries. 
REFERENCE AND INFORMATION SERVICE 
FOR STATE GOVERNMENT 
Having access to the latest information is a basic criteria for 
effective government. The State Library's reference staff is trained 
in advanced research techniques and works closely with State 
government and State agencies to assist them in locating the 
latest information. 
The. reference staff is continually publicizing the research services 
of the State Library. Members of the staff visit agencies and confer 
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w i t h  e m p l o y e e s  a b o u t  i n f o r m a t i o n a l  s e r v i c e s .  D u r i n g  t h e  y e a r ,  t h e  
r e f e r e n c e  s t a f f  c o n d u c t e d  t e n  w o r k s h o p s  t o  a c q u a i n t  S t a t e  e m -
p l o y e e s  w i t h  l i b r a r y  r e s o u r c e s .  T h e  c o n t i n u a l  c o n t a c t  w i t h  t h e  S t a t e  
a g e n c i e s  a n d  S t a t e  e m p l o y e e s  e n a b l e s  t h e  l i b r a r y  s t a f f  t o  a n t i c i p a t e  
i n f o r m a t i o n a l  n e e d s  a n d  p u r c h a s e  m a t e r i a l s  a c c o r d i n g l y .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  c o n t i n u e s  t o  d e v e l o p  a  s t r o n g  c e n t r a l  c o l l e c -
t i o n  o f  r e s e a r c h  m a t e r i a l s  n e e d e d  b y  S t a t e  g o v e r n m e n t .  T h e  c o l l e c -
t i o n  i s  c o m p o s e d  o f  b o o k s ,  p e r i o d i c a l s ,  a n d  m i c r o f o r m s .  S t a t e  
d o c u m e n t s  a n d  F e d e r a l  d o c u m e n t s  r e c e i v e d  o n  F e d e r a l  d e p o s i t o r y  
a r e  i m p o r t a n t  m a t e r i a l s  i n  p r o v i d i n g  a c c u r a t e  s t a t i s t i c a l  i n f o n n a -
t i o n  t o  r e s e a r c h e r s .  S t a t e  a g e n c i e s  a r e  u r g e d  t o  m a k e  r e c o m m e n d a -
t i o n s  f o r  m a t e r i a l s  t o  b e  a d d e d  t o  t h e  r e s e a r c h  c o l l e c t i o n .  B y  
p u r c h a s i n g  m a t e r i a l s  n e e d e d  f o r  S t a t e  a g e n c i e s ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
h o p e s  t o  h a v e  a  s t r o n g  c e n t r a l  c o l l e c t i o n  a v a i l a b l e  t o  a l l  a n d  r e d u c e  
u n n e c e s s a r y  d u p l i c a t i o n  i n  p u r c h a s e  o f  m a t e r i a l s  b y  S t a t e  a g e n c i e s .  
T o  k e e p  S t a t e  p e r s o n n e l  a w a r e  o f  n e w  p u b l i c a t i o n s ,  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  p u b l i s h e s  a n d  d i s t r i b u t e s  m o n t h l y  " N e w  R e s o u r c e s , "  a  
s e l e c t i v e  l i s t i n g  o f  r e c e n t  m a t e r i a l s .  
D u r i n g  t h e  y e a r  S t a t e  g o v e r n m e n t  a n d  S t a t e  a g e n c i e s  b o r r o w e d  
1 0 , 6 2 7  b o o k s  f r o m  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a n d  t h e  r e f e r e n c e  s t a f f  p r o -
c e s s e d  2 , 5 2 3  r e s e a r c h  i n q u i r i e s .  
L E G I S L A T I V E  R E F E R E N C E  S E R V I C E  
T o  p r o v i d e  b e t t e r  s e r v i c e  t o  m e m b e r s  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  
a  r e s e a r c h e r  f r o m  t h e  S t a t e  L i b r a r y  m a i n t a i n e d  a  d e s k  i n  t h e  
L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  d u r i n g  s t a t e - w i d e  s e s s i o n s  t o  r e c e i v e  i n f o r m a -
t i o n  r e q u e s t s .  W i t h  a  d i r e c t  l i n e  t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y ,  r e q u e s t s  f o r  
r e s e a r c h  w e r e  t r a n s m i t t e d  t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y  f o r  q u i c k  p r o c e s s -
i n g .  D u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r  o f  b u s i n e s s ,  l e g i s l a t o r s  o r  t h e i r  r e s e a r c h e r s  
b o r r o w e d  1 0 8  b o o k s ,  s u b m i t t e d  8 7  r e f e r e n c e s  r e q u e s t s ,  a n d  r e c e i v e d  
5 4 6  p a g e s  o f  p h o t o c o p y  i n  a n s w e r  t o  q u e s t i o n s .  
R E F E R E N C E  A N D  I N T E R L I B R A R Y  L O A N  S E R V I C E  
I t  i s  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  f o r  a n y  l i b r a r y  t o  h a v e  a l l  
m a t e r i a l s  n e e d e d  b y  i t s  p a t r o n s .  T h e  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r l i b r a r y  
l o a n  s e r v i c e  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  s e r v e s  a s  t h e  c e n t e r  f o r  a  s t a t e -
w i d e  l i b r a r y  n e t w o r k  s u p p l y i n g  s p e c i a l i z e d  b o o k s  a n d  o t h e r  m a -
t e r i a l s  t o  S o u t h  C a r o l i n i a n s  t h r o u g h  t h e i r  l o c a l  p u b l i c  l i b r a r i e s .  
T o  p r o v i d e  t h e  h i g h e s t  l e v e l  o f  s e r v i c e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  t o  m a k e  u s e  o f  o t h e r  m a j o r  c o l l e c t i o n s  w i t h i n  t h e  
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State as well as the nation. In order to gain quick access to the 
major collections within the State, the State Library has micro-
film copies of its card catalog as well as those of Clemson University 
and the University of South Carolina. The State Library's card 
catalog has been placed in the county libraries in Charleston, 
Florence and Greenville. When materials needed are not available 
within South Carolina, the reference staff may draw upon other 
major libraries within the region and the country by means of its 
teletypewriter facilities. 
On March 22, 1974, the State Library instigated In-WATS 
service from the local libraries using W A TS lines leased by the 
State. The utilization of telephone service enables interlibrary loan 
requests to be processed more quickly. Presently 90% of all requests 
received by the State Library are processed within 24 hours and 
the remainder within 48 hours. A state-wide workshop to acquaint 
libraries with the new telephone procedures was conducted by the 
reference staff during the year. Since its inception, 815 In-W ATS 
calls have been received. During the entire year, the reference and 
interlibrary loan service supplied 9,908 books requested on inter-
library loan, answered 2,257 reference requests and supplied 4,242 
pages of photocopy in reply to interlibrary loan requests. 
GOVERNMENT DOCUMENTS 
In 1970 the South Carolina State Library began a concentrated 
effort to establish a complete collection of South Carolina State 
documents. At present the collection totals 13,723 documents. 
During the year 5,210 documents were added to the collection. 
Although the collection is far from complete, the library is one of 
the major depositories for South Carolina State publications. The 
existing collection has proved to be invaluable to researchers from 
this State and from others. The collection provides up-to-date 
statistical information as well as serving as a good base for historical 
research on South Carolina. Each year the State Library compiles 
and publishes the annual Checklist of South Carolina State Publica-
tions which lists publications of State governmental departments 
and agencies received by the library during the fiscal year. Some 
500 copies of this Checklist were distributed during the year. 
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T E C H N I C A L  S E R V I C E S  
T h e  T e c h n i c a l  S e r v i c e s  D e p a r t m e n t  o r d e r e d  a n d  p r o c e s s e d  a l l  
e d u c a t i o n a l  m a t e r i a l s ,  a s  w e l l  a s  c o o r d i n a t e d  t h e  s e l e c t i o n  o f  m a -
t e r i a l s  f o r  t h e  S t a t e  L i b r a r y  c o l l e c t i o n .  I n  a d d i t i o n  t o  b o o k s  a n d  
d o c u m e n t s ,  t h e  c o l l e c t i o n  c o n t a i n s  p e r i o d i c a l s  a n d  n e w s p a p e r s  i n  
p a p e r  a n d  i n  m i c r o f o r m  a n d  E R I C  a n d  o t h e r  s e r v i c e s  i n  m i c r o f i c h e .  
T h e  d e p a r t m e n t  o r d e r e d  a n d  p r o c e s s e d  a u d i o - v i s u a l  m a t e r i a l s  f o r  
t h e  D i s a d v a n t a g e d  p r o j e c t s  a n d  l a r g e  t y p e  b o o k s  f o r  s e r v i c e  t o  
t h e  h a n d i c a p p e d .  
A c q u i s i t i o n s  d u r i n g  t h e  y e a r  i n c l u d e d :  
B o o k s  .  .  .  . . . . . .  .  
S t a t e  d o c u m e n t s  
F e d e r a l  d o c u m e n t s  
7 , 5 9 7  v o l u m e s  
5 , 2 1 0  
3 , 2 7 8  
T h e  c o l l e c t i o n  n o w  t o t a l s  1 1 1 , 7 7 0  b o o k s ,  1 3 , 7 2 3  S t a t e  d o c u m e n t s ,  
a n d  6 , 7 1 5  F e d e r a l  d o c u m e n t s .  
F I E L D  S E R V I C E S  
T h e  f i e l d  s e r v i c e s  p r o g r a m  i s  t h e  c h i e f  i n s t r u m e n t  t h r o u g h  w h i c h  
S t a t e  a n d  L S C A  p r o j e c t s  a r e  c a r r i e d  o u t  a t  t h e  l o c a l  l e v e l .  T h e  
p r i m a r y  g o a l  o f  t h i s  p r o g r a m  i s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  i m p r o v e -
m e n t  o f  l o c a l  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e .  T o  a c h i e v e  t h i s  o b j e c t i v e ,  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  u n i f i e d  l i b r a r y  s y s t e m s  i n  a l l  c o u n t i e s  h a s  l o n g  
b e e n  a  g o a l .  W i t h  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  c o u n t y  l i b r a r y  d e m o n s t r a -
t i o n  p r o g r a m  i n  K e r s h a w  C o u n t y ,  t h i s  o b j e c t i v e  w a s  a c h i e v e d .  
S h i f t i n g  e m p h a s i s  t o  t h e  s t r e n g t h e n i n g  a n d  i m p r o v e m e n t  o f  e x i s t -
i n g  s y s t e m s ,  a  n e w  p r o j e c t  h a s  b e e n  i m p l e m e n t e d  t o  a i d  i n  t h e  
r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  D i l l o n  C o u n t y  L i b r a r y  s y s t e m .  T h i s  p r o j e c t  
w i l l  s e t  t h e  p a t t e r n  f o r  f u t u r e  p r o j e c t s .  E f f o r t s  c o n t i n u e  t o  d e v e l o p  
a  h e a d q u a r t e r s  l i b r a r y  f o r  t h e  C l a r e n d o n  C o u n t y  L i b r a r y  s y s t e m .  
D u r i n g  1 9 7 3 - 7  4  f o u r  F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n s -
- w o r k e d  w i t h  3 9  l i b r a r y  s y s t e m s  s e r v i n g  4 6  c o u n t i e s  
- m a d e  2 2 7  f i e l d  v i s i t s  c o n f e r r i n g  w i t h  l i b r a r i a n s ,  s t a f f ,  a n d  
t r u s t e e s  
- a t t e n d e d  4 9  l i b r a r y  b o a r d  m e e t i n g s  
- h e l d  5  w o r k s h o p s  f o r  l i b r a r i a n s  
- s u p e r v i s e d  1 6  L S C A  p r o j e c t s  p r o v i d i n g  $ 5 7  4 , 8 7 3  i n  g r a n t s -
i n - a i d  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s  
- a d m i n i s t e r e d  $ 9 0 6 , 6 8 1  i n  S t a t e  A i d  g r a n t s  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s .  
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STATE AID TO PUBLIC LIBRARIES 
The State Aid Program has been basic to the establishment and 
improvement of public library service throughout South Carolina. 
The program was initiated with the establishment of the old State 
Library Board with grants of $300 per county. The amount has 
now been increased to 35¢ per capita based on the 1970 census. 
For participation in the State Aid Program, public libraries must 
meet requirements which guarantee the wise use of the State 
grant. These requirements have been as important as the grants 
in the improvement of public library service in the state and have 
been instrumental in the establishment of well organized library 
systems and of book collections of high quality. 
FEDERAL AID TO PUBLIC LIBRARIES 
The public libraries in South Carolina have participated in 
Federal aid to libraries since 1956 when the Library Services and 
Construction Act went into effect. These funds are administered 
by the State Library on the basis of a five-year State Plan pre-
pared by the State Library and an annual program of projects. 
During the past eighteen years Federal funds have been used 
to remedy the major deficiencies in public library service of the 
state, establish library service in State institutions, and improve 
library servic;e to the blind and physically handicapped. The pro-
gram has benefited all libraries in the state and has resulted in a 
better level of service for all citizens. 
CONTINUING EDUCATION FOR LIBRARIANS 
The State Library provides in-service training opportunities for 
librarians employed in the public and institutional libraries in the 
state. Grants are awarded to professional and pre-professional 
librarians to attend workshops or institutes as well as regularly 
scheduled courses in library science. During the year because of 
the uncertainty of Federal funding, no scholarships were granted 
for the summer of 1973, but four scholarships were granted to 
pre-professional librarians from four county and regional libraries 
cluing the summer of 197 4. 
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C O U N T Y  L I B R A R Y  P R O J E C T  
T o  a c h i e v e  m a x i m u m  e c o n o m y  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  a  g o o d  l e v e l  
o f  l i b r a r y  s e r v i c e  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  h a s  
w o r k e d  c o n s t a n t l y  t o w a r d s  t h e  g o a l  o f  u n i f i e d  c o u n t y  l i b r a r y  
s y s t e m s  i n c o r p o r a t i n g  i n t o  a  s i n g l e  s y s t e m  a l l  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  
i n  t h e  a r e a .  W i t h  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  t h i r d  y e a r  o f  t h e  K e r s h a w  
C o u n t y  L i b r a r y  d e m o n s t r a t i o n ,  t h i s  g o a l  h a s  b e e n  a c h i e v e d  f o r  
t h e  e n t i r e  s t a t e .  I n  e l i m i n a t i n g  e x p e n s i v e  d u p l i c a t i o n  o f  a d m i n i s t r a -
t i o n ,  m a t e r i a l s ,  a n d  p e r s o n n e l ,  t h e  u n i f i e d  c o u n t y  l i b r a r y  s y s t e m  
h a s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  a  g o o d  l e v e l  o f  s e r v i c e  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  A m o n g  c o u n t y  l i b r a r i e s  w h i c h  h a v e  r e s u l t e d  f r o m  
t h e  d e m o n s t r a t i o n  p r o j e c t s  c o n d u c t e d  u n d e r  t h i s  p r o g r a m  a r e :  t h e  
A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  t h e  D a r l i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  t h e  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y ,  t h e  F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y ,  t h e  
M a r i o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  t h e  B e a u f o r t  C o u n t y  L i b r a r y ,  t h e  K e r -
s h a w  C o u n t y  L i b r a r y ,  a n d  t h e  Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y .  
L I B R A R Y  S E R V I C E  T O  T i l E  D I S A D V A N T A G E D  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  e n c o u r a g e s  e x t e n s i o n  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  
t o  t h e  d i s a d v a n t a g e d  t h r o u g h  t h e  p r o v i s i o n  o f  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  
t o  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  w h i c h  w i l l  u n d e r t a k e  s u c h  a  p r o -
g r a m .  T h r o u g h  t h e s e  p r o j e c t s  s o m e  1 7 0 , 0 0 0  S o u t h  C a r o l i n i a n s  
h a v e  b e e n  r e a c h e d  i n  u r b a n  a n d  i n  r u r a l  a r e a s .  P e o p l e  l i v i n g  i n  
r e m o t e  a n d  i s o l a t e d  r u r a l  a r e a s  a n d  d i s a d v a n t a g e d  g r o u p s  a n d  
i n d i v i d u a l s  i n  u r b a n  a r e a s  h a v e  p r o f i t e d  f r o m  t h i s  p r o g r a m  w h i c h  
p r o v i d e s  l i b r a r y  s e r v i c e  o n  a  l e v e l  t o  w h i c h  t h i s  s p e c i a l  c l i e n t e l e  
c a n  r e s p o n d .  F i f t e e n  c o u n t y  l i b r a r i e s  p r o v i d e d  s p e c i a l  s e r v i c e s  t o  
t h e  r u r a l  d i s a d v a n t a g e d ,  a n d  n i n e  c o u n t y  l i b r a r i e s  s e r v i n g  u r b a n  
a r e a s  p r o v i d e d  s e r v i c e  t o  u r b a n  d i s a d v a n t a g e d .  T h e  g r a n t s - i n - a i d  
h a v e  m a d e  i t  p o s s i b l e  f o r  t h e  p a r t i c i p a t i n g  l i b r a r i e s  t o  e m p l o y  
n e c e s s a r y  p e r s o n n e l ,  p r o v i d e  t r a n s p o r t a t i o n ,  a n d  d e v e l o p  c o l l e c -
t i o n s  o f  r e a d i n g  m a t e r i a l s ,  A - V  m a t e r i a l s ,  a n d  s p e c i a l  e q u i p m e n t  
n e e d e d  t o  i m p l e m e n t  s e r v i c e .  A s  t h e  p r o j e c t s  d e v e l o p ,  m o r e  l o c a l  
f u n d s  g o  i n t o  t h e i r  s u p p o r t  a n d  m a i n t e n a n c e .  
P U B L I C  L I B R A R Y  C O N S T R U C T I O N  
D u r i n g  1 9 7 3 - 7  4  a  s m a l l  a d d i t i o n a l  a m o u n t  o f  L S C A  f u n d s  f o r  
c o n s t r u c t i o n  b e c a m e  a v a i l a b l e  t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w h i c h  i n  t u m  
w a s  a b l e  t o  a p p r o v e  c o n s t r u c t i o n  g r a n t s  f o r  t h e  F l o r e n c e  C o u n t y  
L i b r a r y  h e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g  a n d  f o r  t h e  G r e e n w o o d  C o u n t y  
1 3  
Library headquarters. These construction programs are at the very 
beginning stage, and construction is not expected to be completed 
for several years. The Clinton branch of the Laurens County 
Library was completed, and plans for the construction of the 
Marion County Library headquarters building are nearing comple-
tion with construction expected to begin in Fiscal 1975. Plans for 
the headquarters of the Fairfield County Library are also complete, 
but due to a lack of local funding, construction has been delayed. 
No further Title II: LSCA funds are expected to be appropriated, 
and for that reason these grants are the final ones which the State 
Library will be able to make for library construction. 
The Revenue Sharing Program has aided in the construction 
of several new public library buildings. Among these are the 
Woodruff branch of the Spartanburg County Library and the 
Pamplico branch of the Florence County Library completed dur-
ing this fiscal year. Revenue sharing funds have been allocated 
for the construction of the headquarters building of the Hampton 
County Library, a member of the Allendale-Hampton-Jasper Re-
gional Library; for the renovation and addition to the Lee County 
Library; for the construction of the Hilton Head branch of the 
Beaufort County Library; for the headquarters of the Saluda 
County Library, a member of the Newberry-Saluda Regional 
Library; and for the Andrews branch of the Georgetown County 
Library. 
The Allendale County Library headquarters was completely 
renovated and expanded to include the headquarters of the Allen-
dale-Hampton-Jasper Regional Library. The Cooper River branch 
of the Charleston County Library was renovated and a large addi-
tion constructed. The Aiken County Library renovated a handsome 
old mansion in Aiken to serve as headquarters of the county library. 
Plans are underway for construction of the Bethune branch of 
the Kershaw County Library and the Lexington branch of the 
Lexington County Library. A building in Joanna will be reno-
vated to house the Joanna branch of the Laurens County Library. 
The Pickens branch of the Pickens County Library is nearing 
completion, and the Blacksburg branch of the Cherokee County 
Library is being renovated and refurnished. 
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LSCA LIBRARY CONSTRUCTION (TITLE II) 
1966-72 
LSCA ARDA & RS 
Library Location Completed Grant Local Grants 
Abbeville County Headquarters-
Abbeville-Greenwood Reg. Lib. Abbeville .Apr. 14, 1969 $ 38,823 $ 20,000 
Anderson County Lib. . . . . Anderson ...... Nov. 1, 1971 100,000 490,200 $ 79,800 (ARDA) 
Bamberg County Lib.-County 
Headquarters ABBE Reg. Lib. . Bamberg ... Sept. 3, 1969 50,000 30,042 
Berkeley County Lib. Moncks Corner Oct. 18, 1970 75,000 100,000 
Charleston County Lib. 
Dart Branch ... Charleston ..... Aug. 1, 1968 50,000 121,800 
Cherokee County Lib. . .......... Gaffney July 31, 1972 75,000 250,100 51,100 (ARDA) 
Fairfield County Lib. . . . . . . . . . . Winnsboro ........ Authorized 39,496 125,000 
Florence County Lib. Florence .Authorized 66,000 or 34,000 366,000 (RS) 
100,000 
Greenville County Lib. . Greenville ... Mar. 25, 1970 250,000 1,900,702 250,000 (ARDA) 
Greenwood County Headquarters .. Greenwood .. Authorized 100,000 500,000 ~ Kershaw County Lib. . . . . . Camden May 14, 1973 75,000 336,113 
Lancaster County Lib. . ...... Lancaster Aug. 21, 1970 75,000 227,632 
Laurens County Lib. 
Clinton Branch . . . . . Clinton June 1, 1974 50,000 180,000 
Marion County Lib. . . . . . . . . . Marion . Authorized 75,000 105,000 
Newberry-Saluda Reg. Lib. . . . . . Newberry . Sept. 15, 1968 50,000 44,000 
Oconee County Lib. 
Seneca Branch . Seneca .July 5, 1968 50,000 35,640 13,860 (ARDA) 
Pickens County Lib. Easley Jan. 13, 1970 . . . . 75,000 51,200 30,000 (ARDA) 
Richland County Public Lib. 
St. Andrews Branch 0Jear Columbia Feb. 2, 1968 50,000 42,938 
S. C. State Library .. Columbia Nov. 14, 1969 946,192 752,857 
Spartanburg County Lib. 
Landrum Branch Landrum .. July 22, 1969 50,000 36,238 
Sumter County Lib. Sumter Mar. 19, 1968 100,000 267,343 
York County Library 
York Branch . . .. York .. Mar. 15, 1968 50,000 32,442 
York County Library 
Fort Mill Branch . . Fort Mill .. May 28, 1972 50,000 81,950 
$2,540,511 $5,765,197 $ 790,760 
INSTITUTIONAL LIBRARY SERVICE 
The State Library provides assistance to the State supported 
institutions of South Carolina for library programs. This assistance 
is provided at three levels. 
The major portion of the State Library's institutional program 
is to the major residential institutions of the State. This support 
takes the form of grants-in-aid for the purchase of books, periodicals 
and audio-visual materials for the patients' library in 19 institutions 
of 6 different agencies of State government. The institutions provide 
suitable quarters for the library, a qualified librarian, and an ade-
quate operating budget. Since the State Library began this project, 
institutional library quarters have improved significantly and 
budgets have increased commensurate with the realization of the 
true value of good librmy services by institutional administrators. 
The second type of institutional program is provided to those 
institutions too small to support their own library. These three 
institutions are for those addicted to alcohol and/ or drugs and are 
operated by the Department of Vocational Rehabilitation and the 
Department of Mental Health. This service consists of providing 
paperback collections to these institutions. The State Library pur-
chases paperback books carefully selected for their high reading 
interest. This project has been in operation since 1969. Each year 
additional titles are added to these collections in order to keep 
them up-to-date. It is estimated that three quarters of the residents 
are using these collections. Therapists are also using some of the 
titles selected in their therapy sessions. 
A unique and highly successful arrangement is the method of 
delivery of library services to the South Carolina Crippled Chil-
dren's Convalescent Center in Florence. The State Library provides 
the services under a three-way contract with the South Carolina 
Crippled Children's Convalescent Center and the Florence County 
Library. Bi-weekly visits to the Center are made by the Children's 
Librarian of the Florence County Library. Services include readers 
guidance, book talks, and filmstrip showings. 
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L I B R A R Y  S E R V I C E  T O  T H E  V I S U A L L Y  A N D  
P H Y S I C A L L Y  H A N D I C A P P E D  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a s s u m e d  d i r e c t  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  s e r v i c e  t o  t h e  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  i n  1 9 7 3 - 7  4 .  
P r i o r  t o  t h i s  y e a r ,  s e r v i c e  w a s  p r o v i d e d  b y  t h e  j o i n t l y  s u p p o r t e d  
N o r t h  C a r o l i n a - S o u t h  C a r o l i n a  R e g i o n a l  L i b r a r y  f o r  t h e  B l i n d  a n d  
P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  T h e  n e w l y  e s t a b l i s h e d  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  L i b r a r y  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  p r o v i d e s  
t o  i t s  e l i g i b l e  r e a d e r s ,  b o o k s  i n  r e c o r d e d  f o r m  ( d i s c  a n d  t a p e ) ,  
b o o k s  i n  l a r g e  p r i n t ,  a n d  b o o k s  i n  b r a i l l e .  T o  t h o s e  w h o  r e a d  
r e c o r d e d  b o o k s ,  t h e  l i b r a r y  s u p p l i e s  a  s o u n d  r e p r o d u c e r  ( e i t h e r  a  
t a l k i n g  b o o k  m a c h i n e  o r  a  c a s s e t t e  p l a y b a c k  m a c h i n e ) .  A l l  o f  t h e  
b o o k s  a n d  m a c h i n e s  a r e  p r o v i d e d  b y  T h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s .  
T h e  s e r v i c e ,  i n c l u d i n g  p o s t a g e  c o s t s ,  i s  f r e e  t o  t h e  r e a d e r s .  
T h e  l i b r a r y  h a d  2 , 1 0 5  r e g i s t e r e d  r e a d e r s  a s  o f  J u n e  3 0 ,  1 9 7 4 .  
T h e s e  r e a d e r s  r e a d  a  t o t a l  o f  4 6 , 8 7 1  b o o k s  a n d  9 , 8 5 8  m a g a z i n e s .  
B e c a u s e  t h e  l i b r a r y  i s  i n  i t s  f i r s t  y e a r  t h e  c o l l e c t i o n  i s  s t i l l  s o m e -
w h a t  s m a l l .  A  t o t a l  o f  1 9 , 0 1 2  b o o k s  a r e  a v a i l a b l e .  T o  s o l v e  t h i s  
p r o b l e m  m a n y  b o o k s  a r e  s e c u r e d  o n  i n t e r l i b r a r y  l o a n  f r o m  T h e  
L i b r a r y  o f  C o n g r e s s .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  p r o v i d e s  b r o w s i n g  c o l l e c t i o n s  
o f  t a l k i n g  b o o k s  i n  f i v e  c o u n t y  l i b r a r i e s .  A t  t h e s e  l i b r a r i e s ,  A n d e r -
s o n ,  C h a r l e s t o n ,  R i c h l a n d ,  G r e e n v i l l e ,  a n d  S p a r t a n b u r g  c o u n t i e s ,  
a  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n  p r o v i d e s  g u i d a n c e  f o r  h a n d i c a p p e d  r e a d e r s  
w h o  w i s h  t o  u s e  t h e i r  l o c a l  p u b l i c  l i b r a r y .  
A l l  p u b l i c  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s e r v e  a s  a g e n t s  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i -
c a p p e d .  I n  t h i s  c a p a c i t y  t h e y  h e l p  f i n d  p o t e n t i a l  r e a d e r s ,  a s s i s t  
t h e  l i b r a r y  i n  r e t r i e v i n g  u n u s e d  e q u i p m e n t ,  a n d  i n  l o c a t i n g  i n a c t i v e  
r e a d e r s .  T h e  s e r v i c e  i s  p r e d o m i n a n t l y  a  m a i l  o r d e r  s e r v i c e  f r o m  
C o l u m b i a ,  b u t  i t  w o u l d  n o t  b e  p o s s i b l e  t o  e f f e c t i v e l y  o p e r a t e  
w i t h o u t  t h e  a c t i v e  s u p p o r t  o f  t h e  c o u n t y  l i b r a r i e s .  
L I B R A R Y  L E G I S L A T I O N  E N A C T E D ,  1 9 7 4  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 7 4 ;  N o .  1 1 0 4 .  A n  a c t  t o  a m e n d  
S e c t i o n  4 2 - 2 2 0 ,  a s  a m e n d e d ,  C o d e  o f  L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 9 6 2 ,  r e l a t i n g  t o  t a x  l e v y  f o r  t h e  G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y ,  
s o  a s  t o  i n c r e a s e  s u c h  l e v y  a n d  t o  r a t i f y  p r e v i o u s  a c t i o n s  o f  
t h e  C o u n t y  C o u n c i l  o f  G r e e n v i l l e  C o u n t y  r e l a t i n g  t o  s u c h  
m i l l a g e  a n d  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  t h e  p r o c e e d s  t h e r e f r o m ;  a n d  
1 7  
to repeal Section 42-418 of the 1962 Code, relating to various 
committees in Greenville County furnishing buildings for li-
brary use. 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1974; No. 1234. An act to amend 
Act 1278 of 1968, relating to the Darlington County Library, 
so as to provide for a countywide tax not to exceed three mills 
for the Library; and to repeal Article 12, Chapter 7 of Title 
42, Code of Laws of South Carolina, 1962, relating to the 
Darlington County Library district and the Hartsville Memorial 
Library Commission. 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1974; No. 1245. An act to classify 
tax levies for the operation and maintenance of the Richland 
County Library and to prohibit exemptions from taxation. 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1974; No. 1296. An act to amend 
Act 1272 of 1970, as amended, which increased the amount 
of State capital improvement bonds that could be issued pur-
suant to Act 1377 of 1968 and prescribed new purposes, condi-
tions, and limitations for such issue, so as to prescribe an 
additional purpose for the proceeds of bonds which may be 
issued for the University of South Carolina. 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1974; No. 1306. An act to amend 
Act 354 of 1973, the General Appropriations Act, so as to 
authorize the expenditure of funds for the construction of a 
new office building and a new maintenance building at Lander 
College. 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1974; No. 1331. An act to au-
thorize the governing body of Allendale County to expend 
revenue sharing funds accrued to the County for the period 
from July 1, 1973, through June 30, 197 4. 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1974; No. 1417. An act to classify 
tax levies for the operation and maintenance of the Greenville 
County Library and to prohibit exemptions from taxation. 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1974; No. 1502. An act to create 
the Union Carnegie Library in Union County and to repeal 
Act No. 1000 of 1966 which created the Union County-City 
Carnegie Public Library. 
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I N T E R L I B R A R Y  L O A N  S T A T I S T I C S  
F o r  F i s c a l  Y e a r  1 9 7 3 - 7 4  
B o o k s  
Q u e s t i o n s  P h o t o c o p i e s  
R e g i o n a l  L i b r a r i e s :  
A b b e v i l l e - G r e e n w o o d  1 3 4  4 3  5 6  
A i k e n - B a m b e r g - B a r n w e l l - E d g e f i e l d  3 7 2  6 3  1 8 5  
A l l e n d a l e - H a m p t o n - J a s p e r  . . . .  4 5 0  1 0 8  3 9 7  
N e w b e r r y - S a l u d a  . . . . . . .  
1 5 9  3 5  4 2  
C o u n t y  L i b r a r i e s  1 0 0 , 0 0 0  a n d  O v e r :  
A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . .  
2 1 9  5 0  5 0  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y  
3 3 8  3 2  2 5 0  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . . .  
4 6 3  5 7  
5 5 4  
R i c h l a n d  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . . .  7 3 6  
2 6 6  
2 1  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  L i b r a r y  1 2 0  
5 1  
1 8 6  
C o u n t y  L i b r a r i e s  5 0 , 0 0 0  t o  1 0 0 , 0 0 0 :  
B e a u f o r t  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . .  9 7  1 3  3  
B e r k e l e y  C o u n t y  L i b r a r y  4 9  
1 4  4 : 3  
D a r l i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . . . . .  
1 7 3  1 0  5 8  
F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . .  3 7 3  
7 6  
2 6 4  
H a r r y  C o u n t y  L i b r a r y  9 5  
1 4  2 2  
L e x i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y  5 4  
1 2  
4 1  
O r a n g e b u r g  C o u n t y  L i b r a r y  3 5 3  
9 6  5 4  
P i c k e n s  C o u n t y  L i b r a r y  2 4 9  
7 3  4 3  
S u m t e r  C o u n t y  L i b r a r y  .  .  .  .  .  .  2 4 0  
7 5  3 6  
Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y  1 0 5  2 1  
6 0  
C o u n t y  L i b r a r i e s  2 5 , 0 0 0  t o  5 0 , 0 0 0 :  
C h e r o k e e  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . .  1 9 9  
3 8  7 2  
C h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  3 9 7  
1 3 0  
2 6 8  
C h e s t e r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y  7 5 1  
2 2 2  1 3 0  
C o l l e t o n  C o u n t y  L i b r a r y  .  .  .  .  .  .  1 3 0  3 8  2 8  
D i l l o n  C o u n t y  L i b r a r y  
3 6 7  1 3 8  
1 9 9  
D o r c h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  
3 2 4  3 0  1 1 9  
G e o r g e t o w n  C o u n t y  L i b r a r y  
1 2 6  
2 7  3 5  
K e r s h a w  C o u n t y  L i b r a r y  .  .  .  .  .  .  
3 5 0  
5 6  
1 4 9  
L a n c a s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  
1 8 9  4 1  1 8  
L a u r e n s  C o u n t y  L i b r a r y  8 9  
1 9  5 7  
M a r i o n  C o u n t y  L i b r a r y  
7 1  4  5 6  
M a r l b o r o  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . .  
1 6 7  3 8  
4  
O c o n e e  C o u n t y  L i b r a r y  
1 5 4  4 9  3 9  
U n i o n  C o u n t y  L i b r a r y  . . . .  2 5 8  7 2  
2 5  
W i l l i a m s b u r g  C o u n t y  L i b r a r y  
7 8  
2 0  5  
C o u n t y  L i b r a r i e s  2 5 , 0 0 0  a n d  U n d e r :  
C a l h o u n  C o u n t y  L i b r a r y  
1 7 8  2 9  3 3  
F a i r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y  
2 6 9  8 4  
7 6  
L e e  C o u n t y  L i b r a r y  2 9  
7  
: 3  
M c C o r m i c k  C o u n t y  L i b r a r y  4 7  
1 4  
6  
M u n i c i p a l  a n d  T o w n s h i p  L i b r a r i e s :  
C h a p i n  M e m o r i a l  L i b r a r y  1 7  
2  
I n t e r l i b r a r y  L o a n s  t o  S t a t e  I n s t i t u t i o n s :  
1 6 1  3 0  1 7 9  
I n t e r l i b r a r y  L o a n s  t o  O t h e r  L i b r a r i e s :  
2 5 0  
6 0  3 7 6  
I n t e r l i b r a r y  A u d i o - V i s u a l  L o a n s :  
5 2 8  
S e r v i c e s  f o r  S t a t e  A g e n c i e s  a n d  
S t a t e  G o v e r n m e n t  . . . .  1 0 , 6 2 7  2 , 5 2 3  K A  
T O T A L S  
. . . . . . .  
.  2 0 , 5 3 5  4 , 7 8 0  
4 , 2 4 2  
1 9  
PUBLIC LffiRARY BOOKSTOCK 
CIRCULATION AND SUPPORT BY COUNTY 
July 1, 1973- June 30, 1974 
Per Capita Per Capita 
Per Capita Per Capita Support Support 
County Bookstock Circulations State & Local Local Only 
Abbeville (see Greenwood) 
Aiken" .................... . 
Allendale"" . . . . . . . . . . ......... . 
Anderson ................... . 
Bamberg (see Aiken) 
Barnwell (see Aiken) 
Beaufort . . . . . . . . . . . . ...... . 
Berkeley ....................... . 
Calhoun ....................... . 
Charleston ..................... . 
Cherokee . . . . . . .......... . 
Chester . . . . . . . . . ........ . 
Chesterfield .......... . 
Clarendon""" .................. . 
Colleton ...................... . 
Darlington .................... . 
Dillon ................. . 
Dorchester . . . . . . . . . . . ......... . 
Edgefield (see Aiken) 
Fairfield . . . . . . . . . .......... . 
Florence ....................... . 
Georgetown .................. . 
Greenville .................... . 
Greenwood f ................. . 
Hampton (see Allendale) 
Horry ................ . 
Jasper (see Allendale) 
Kershaw .............. . 
Lancaster . . . . ........... . 
Laurens . . . .............. . 
Lee ............ . 
Lexington ................ . 
Marion . . . . .............. . 
Marlboro .............. . 
McCormick ................. . 
Newberryl ...... · · · · · · · · · · 
Oconee ....................... . 
Orangeburg ......... . 
Pickens 
Richland ............... . 
Saluda (see Newberry) 
Spartanburg .............. . 
Sumter ......... . 
Union 
Williamsburg ................... . 
York 
1.00 
1.37 
1.04 
1.14 
.73 
2.79 
1.27 
1.68 
1.27 
.77 
.. 
1.60 
1.98 
1.83 
.72 
1.32 
1.05 
1.21 
1.19 
1.47 
1.33 
1.95 
1.01 
1.33 
.97 
1.17 
.92 
1.04 
.75 
1.13 
1.54 
.58 
.83 
1.08 
1.02 
.73 
.72 
.51 
1.11 
2.91 
.94 
2.96 
1.54 
2.10 
3.51 
2.82 
2.45 
2.04 
1.19 
3.27 
2.76 
1.50 
.92 
2.06 
2.39 
1.32 
3.30 
2.60 
3.10 
2.98 
1.74 
1.77 
1.75 
1.85 
2.68 
1.92 
.63 
2.89 
2.40 
2.00 
2.51 
2.95 
2.76 
1.99 
1.02 
.45 
1.93 
2.19 
1.29 
2.19 
2.40 
1.45 
3.11 
2.88 
3.26 
2.29 
1.52 
.67 
1.91 
2.91 
1.91 
.98 
1.69 
2.81 
1.85 
5.53 
2.26 
2.36 
2.09 
2.09 
1.76 
1.20 
1.68 
2.52 
1.34 
1.11 
1.40 
1.97 
1.24 
2.49 
3.50 
1.75 
2.04 
1.50 
.56 
1.97 
1.53 
.82 
1.75 
1.63 
1.10 
2.34 
2.39 
2.07 
1.78 
1.00 
.32 
1.49 
2.04 
.95 
.65 
1.21 
1.92 
1.50 
4.73 
1.59 
1.78 
1.46 
1.73 
1.22 
.64 
1.10 
1.88 
.83 
.57 
1.04 
1.46 
.89 
1.76 
2.90 
1.33 
1.63 
1.15 
.21 
1.52 
" Includes Bamberg, Barnwell and Edgefield counties as part of a regional 
library. 
"" Includes Hampton and Jasper counties as part of a regional library. 
"'"' Served by Sumter County. 
f Includes Abbeville. 
l Includes Saluda County as part of a regional library. 
Since methods of counting circulation vary among counties, circulation 
figures should not be used for comparison. 
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S O U T I I  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y  
P U B L I C A T I O N S ,  1 9 7 3 / 7  4  
A n n u a l  P r o g r a m ,  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t ,  1 9 7 2 -
1 9 7 3 ;  A d d i t i o n a l  L S C A  F Y  ' 7 3  F u n d s .  1  v .  ( u n p a g e d )  
A n n u a l  P r o g r a m ,  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t ,  1 9 7 3 -
1 9 7 4 .  1  v .  ( u n p a g e d )  
A n n u a l  P r o g r a m ,  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t ,  1 9 7 3 -
1 9 7  4 ;  S u p p l e m e n t .  1  v .  ( u n p a g e d )  
L i b r a r y  S e r v i c e s  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  f o l d e r  
( 6  p . )  
M e n t a l  R e t a r d a t i o n ;  a  R e a d i n g  L i s t .  f o l d e r  (  8  p . )  
N e w  R e s o u r c e s  f o r  S t a t e  G o v e r n m e n t  a n d  A g e n c i e s .  v .  3 ,  n o .  1 0 -
v .  4 ,  n o .  9 .  
N e w s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r i e s .  v .  5 ,  n o .  7 - v .  6 ,  n o .  6 .  
R e p o r t ,  4 t h ,  1 W 2 / 7 3 .  3 3 ,  [ 1 ] p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P r o g r a m  f o r  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t ,  1 9 7 3 - 1 9 7 8 ;  
a  S u p p l e m e n t  t o  t h e  1 9 7 2 - 1 9 7 7  P r o g r a m .  3 6  p .  
W h e r e  t o  G o  W h e n  Y o u  W a n t  M o r e ;  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t -
w o r k .  f o l d e r  (  1 6  p . )  
2 1  
EXPENDITURES- STATE FUNDS 
July 1, 1973 - June 30, 197 4 
Salaries and Wages . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 
Special Payments ........ . 
Freight, Express and Deliveries 
Travel ......... . 
Telegraph and Telephone .. . 
Repairs ........ . 
Printing, Binding and Advertising 
Water, Heat, Light and Power 
Other Contractual Services 
Professional and Other Fees 
Office Supplies 
Motor Vehicle Supplies .. 
Postage .......... . 
Rents-Non State-Owned Real Property . 
Rents-Equipment 
Rents-Other 
Insurance .... 
Contributions and Dues (State Aid to Established 
County Libraries) 
Contributions and Dues (Dues) 
Office Equipment 
Motor Vehicles and Equipment .... 
Educational Equipment (Books for reference collec-
tion and for loan to individual communities) 
291,861.28 
2,880.15 
1,488.45 
3,697.92 
5,314.41 
2,563.63 
2,575.70 
1,242.61 
80,007.36 
203.38 
4,423.93 
1,333.50 
3,015.52 
4,560.00 
2,337.15 
416.20 
1,153.17 
906,680.60 
471.00 
23,728.19 
3,790.90 
206.20 
TOTAL EXPENDITURES . $ 1,343,951.25 
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S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y  
F E D E R A L  E X P E N D I T U R E S  
J u l y  1 ,  1 9 7 3 - J u n e  3 0 ,  1 9 7 4  
1 9 7 4  F u n d s  
T I T L E  I :  L I B R A R Y  S E R V I C E S :  
P r o j e c t  ! - A d m i n i s t r a t i o n :  
A .  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n :  
T r a v e l  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . .  
T e l e g r a p h  a n d  T e l e p h o n e  
R e p a i r s  
P r i n t i n g ,  B i n d i n g  a n d  A d v e r t i s i n g  
O f f i c e  S u p p l i e s  
M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  
R e n t s - E q u i p m e n t  
.  $  3 1 4 . 8 8  
2 , 4 7 7 . 9 0  
1 1 7 . 3 7  
7 3 2 . 5 0  
2 , 1 8 6 . 5 9  
2 5 . 3 7  
9 9 1 . 2 2  
T o t a l  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  
B .  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  
. . . . . . . . . . . . . . .  $  6 , 8 4 5 . 8 3  
T o t a l  P r o j e c t  I  . . .  
P r o j e c t  I I - T e c h n i c a l  S e r v i c e s  
P r o j e c t  I I I - F i e l d  S e r v i c e s :  
B .  C a r e e r  E d u c a t i o n :  
.  .  .  .  .  .  .  1 0 , 6 5 5 . 6 3  
.  $  1 7 , 5 0 1 . 4 6  
.  $  7 7 , 0 0 0 . 0 0  
W o r k s h o p s  
. . . . . . . . . . . . .  $  1 , 3 4 9 . 9 5  
T o t a l  C a r e e r  E d u c a t i o n  
C .  C o u n t y  a n d  M e t r o p o l i t a n  L i b r a r i e s :  
C o u n t y  L i b r a r i e s  . . . .  
M e t r o p o l i t a n  L i b r a r i e s  . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . .  $  1 , 3 4 9 . 9 5  
. $  8 , 5 0 0 . 0 0  
7 0 , 8 9 9 . 5 7  
T o t a l  C o u n t y  a n d  M e t r o p o l i t a n  L i b r a r i e s  . . . . . . .  $  7 9 , 3 9 9 . 5 7  
D .  D i s a d v a n t a g e d :  
R u r a l  
U r b a n  
T o t a l  D i s a d v a n t a g e d  
T o t a l  P r o j e c t  I I I  
P r o j e c t  V - R e a d e r  S e r v i c e :  
. .  $  3 5 , 2 8 1 . 4 5  
1 3 , 7 7 3 . 8 2  
. . . . .  $  4 9 , 0 5 5 . 2 7  
. . . . . . . . . . .  $ 1 2 9 , 8 0 4 . 7 9  
A .  B o o k  C o l l e c t i o n  I m p r o v e m e n t  P r o j e c t  . . . . . . . .  $ 3 1 3 , 8 7 5 . 1 6  
B .  B o o k  C o l l e c t i o n  I m p r o v e m e n t  P r o j e c t  ( J u v e n i l e )  1 2 , 8 0 6 . 1 0  
T o t a l  P r o j e c t  V  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 3 2 6 , 6 8 1 . 2 6  
2 3  
SOUTH CAROLINA STATE LffiRARY 
FEDERAL EXPENDITURES 
July 1, 1973- June 30, 1974 
Project VI-Institutions and The Blind and 
Physically Handicapped: 
A. Institutional Library Service: 
Book Collection Improvement Project . 
Exceptional Children .... 
Adults with Special Problems ... 
Total Institutional Library Service 
B. The Blind and Physically Handicapped: 
. . $ 27,051.51 
1,377.00 
900.00 
. $ 29,328.51 
Service to Blind and Physically Handicapped .. $ 1,200.00 
Browsing Collection 3,350.00 
Total The Blind and Physically Handicapped ..... $ 4,550.00 
Total Project VI ................................. $ 33,878.51 
TOTAL TITLE I .......................... . . $584,866.02 
TITLE II: PUBLIC LIBRARY BUILDING 
CONSTRUCTION ......... . ... $ 57,500.00 
TITLE III: INTERLIBRARY COOPERATION: 
Project !-Communication Network ... $ 1,558.11 
Project III-Area Reference Resource Centers . . . . . 30,000.00 
TOTAL TITLE III ... . $ 31,558.11 
TOTAL EXPENDITURES-ALL TITLES 
( 1974 Funds) . . . . .............. . . .... $673,924.13 
1973 Additional Funds 
TITLE 1: LIBRARY SERVICES: 
Project I-Technical Services ................... $ 7,360.05 
Project 111-D-4-Materials for Disadvantaged . . . . . 2,366.45 
Project IV-A-Library Development . . 122,794.80 
Project VI-B-2-Large Print Books . . . . . . . 5,858.39 
TOTAL TITLE I ........ . .. $138,379.69 
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S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y  
F E D E R A L  E X P E N D I T U R E S  
J u l y  1 ,  1 9 7 3 - J u n e  3 0 ,  1 9 7 4  
T I T L E  I I I :  I N T E R L I B R A R Y  C O O P E R A T I O N :  
P r o j e c t  I  - C o m m u n i c a t i o n  N e t w o r k  . . . . . . . .  $  5 , 2 2 6 . 0 0  
P r o j e c t  I V - M i c r o f i l m  C a t a l o g  a n d  S h e l f  L i s t  .  .  .  .  .  4 , 2 7 1 . 9 5  
P r o j e c t  V I - L i b r a r y  A w a r e n e s s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 3 7 . 0 0  
T O T A L  T I T L E  I I I  . . . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  9 , 9 3 4 . 9 5  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S - A L L  T I T L E S  
(  1 9 7 3  A d d i t i o n a l  F u n d s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 4 8 , 3 1 4 . 6 4  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S - A L L  T I T L E S -
A L L  F U N D S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 8 2 2 , 2 3 8 . 7 7  
2 5  
LIBRARY BOARD CHAIRMEN 1973-74 
Library Chainnan Address 
Abbeville County Library-Mr. Fletcher W. Ferguson-c/o Press 
and Banner Offices, Abbeville, S. C. 29620 
Abbeville-Greenwood Regional Library-Mr. Edgar W. Davis, Jr. 
Abney Mills, Greenwood, S. C. 29646 
Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield Regional Library-Mrs. Thomas 
R. Jackson-Route 2, Box lOB Williston, S. C. 29853 
Aiken County Library-Mr. Ronald Royal-602 Barnwell Ave., 
N.W., Aiken, S. C. 29801 
Allendale-Hampton-Jasper Regional Library-Mr. A. Norris Dean-
Ridgeland, S. C. 29936 
Allendale County Library-Mrs. T. 0. Lawton, Sr.-RFD, Fairfax, 
s. c. 29827 
Anderson County Library-Mr. Harold V. Sullivan-212 First 
Federal Building, N. Main Street, Anderson, S. C. 29621 
Bamberg County Library-Mrs. H. G. Hiers-Bamberg, S. C. 29003 
Barnwell County Library-Mrs. W. C. Buist-Blackville, S. C. 
29817 
Beaufort County Library-Mr. Rivers L. Varn-207 Laurens St., 
Beaufort, S. C. 29902 
Berkeley County Library-Mr. J. Russell Cross-Cross, S. C. 29436 
Calhoun County Library-Mrs. Frank M. Wannamaker-St. Mat-
thews, S. C. 29135 
Chapin Memorial Library-Dr. Carl F. Compton-503 Fourth Ave., 
N. Myrtle Beach, S. C. 29577 
Charleston County Library-Mrs. Gedney M. Howe, Jr.-1315 
Franklin St., Charleston, S. C. 29401 
Cherokee County Library-Mr. R. Dean Ross-Rt. #7, Box 155, 
Gaffney, S. C. 29340 
Chester County Library-Mr. Harry Abernathy-20 Argonne, Great 
Falls, S. C. 29055 
Chesterfield County Library-:r-.1r. James C. Anderson, Box 620, 
Route 2, Cheraw, S. C. 29520 
Clarendon County Library-Mrs. James Hugh McFaddin-231 Old 
Georgetown Rd., Manning, S. C. 29102 
Colleton County Library-Mr. C. Moye Padgett-Lodge, S. C. 
29457 
Darlington County Library-Mrs. Sidney Griffin-Box 305, Lamar, 
s. c. 29069 
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L I B R A R Y  B O A R D  C H A I R M E N  1 9 7 3 - 7  4  
L i b r a r y  C h a i r m a n  A d d r e s s  
D i l l o n  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  C .  B .  A l l e n - B o x  1 7 4 ,  L a t t a ,  S .  C .  
2 9 5 6 5  
D o r c h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y - R e a r  A d m .  E l l i s  R e e d - H i l l - 4 1 9  W .  
C a r o l i n a  A v e n u e ,  S u m m e r v i l l e ,  S .  C .  2 9 4 8 3  
E d g e f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  E v e r e t t  E .  D e r r i c k - B o x  2 1 6 ,  J o h n -
s t o n ,  S .  C .  2 9 8 3 2  
F a i r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  G e o r g e  C o l e m a n - N .  Z i o n  S t . ,  
W i n n s b o r o ,  S .  C .  2 9 1 8 0  
F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  W i l l i a m  S .  D o w i s ,  J r . - 3 2 2  W e s t  
P i n e  S t . ,  F l o r e n c e ,  S .  C .  2 9 5 0 1  
G e o r g e t o w n  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  A l l e n  D .  R e a d - R o u t e  4 ,  B o x  4 7 ,  
W i n d s o r  P l a n t a t i o n ,  G e o r g e t o w n ,  S .  C .  2 9 4 4 0  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  B .  0 .  T h o m a s o n ,  J r . - P .  0 .  B o x  
1 0 0 4 5 ,  G r e e n v i l l e ,  S .  C .  2 9 6 0 3  
G r e e n w o o d  C i t y  a n d  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y - D r .  W i l l i a m  T .  R i c e -
F o r e s t  H i l l s ,  G r e e n w o o d ,  S .  C .  2 9 6 4 6  
H a m p t o n  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  H u g h  T .  L i g h t s e y - B r u n s p n ,  S .  C .  
2 9 9 1 1  
H o r r y  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  E .  W i n d e l l  M c C r a c k i n - L a k e  S h o r e  
D r . ,  A r c a d i a n  S h o r e s ,  M y r t l e  B e a c h ,  S .  C .  2 9 5 7 7  
J a s p e r  C o u n t y  L i b r a r y - M i s s  L e a h  J o n e s - B o x  5 6 7 ,  R i d g e l a n d ,  
S . C .  2 9 9 3 6  
K e r s h a w  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  J o h n  W .  H a s h - 5 0 0  C h e s t n u t  S t . ,  
C a m d e n ,  S .  C .  2 9 0 2 0  
L a n c a s t e r  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  R o b e r t  P .  P e r r y ,  S .  Y o r k  &  W y l i e ,  
L a n c a s t e r ,  S .  C .  2 9 7 2 0  
L a u r e n s  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  J .  B .  H a r t - 1 1 4  M a p l e  S t r e e t ,  
C l i n t o n ,  S .  C .  2 9 3 2 5  
L e e  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y - M r s .  C h a r l e s  M .  M i m m s ,  J r . - E l l i o t t ,  
s .  c .  2 9 0 4 6  
L e x i n g t o n  C o u n t y  C i r c u l a t i n g  L i b r a r y - M r .  C .  E .  H a r m o n - 1 1 4  
N o r t h  L a k e  D r i v e ,  L e x i n g t o n ,  S .  C .  2 9 0 7 2  
M c C o r m i c k  C o u n t y  L i b r a r y - M i s s  H e l e n  B r o w n - P .  0 .  B o x  6 8 7 ,  
M c C o r m i c k ,  S .  C .  2 9 8 3 5  
M a r i o n  C o u n t y  L i b r a r y - D r .  T .  B .  C l a r k - 1 1 5  W i t c o v e r  S t . ,  M a r i o n ,  
s .  c .  2 9 5 7 1  
M a r l b o r o  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y - M i s s  E l e a n o r  T .  M c C o l l - 3 0 4  
W e s t  M a i n  S t . ,  B e n n e t t s v i l l e ,  S .  C .  2 9 5 1 2  
2 7  
LffiRARY BOARD CHAIRMEN 1973-74 
Library Chairman Address 
Newberry-Saluda Regional Library-Mr. Earl Bergen-2221 Wells 
Park Drive, Newberry, S. C. 29108 
Oconee County Library-Mrs. Lamar Bailes, Jr.-Lovingood Ave., 
Walhalla, S.C. 29691 
Orangeburg County Free Library-Miss Ellen P. Chaplin-Neeses, 
s. c. 29107 
Pickens County Library-Dr. Henry Lefort-Box 65, Clemson, S.C. 
29631 
Richland County Library-Mr. Julian J. Nexsen-2840 Sheffield 
Rd., Columbia, S. C. 29204 
Spartanburg County Library-Mrs. John Davis Smith-331 Con-
necticut Ave., Spartanburg, S. C. 29302 
Sumter County Library-Mr. Robert 0. Purdy-3 Law Range, 
Sumter, S. C. 29150 
Timrod Library-Rear Adm. Ellis Reed-Hill-419 W. Carolina 
Ave., Summerville, S. C. 29483 
Union Carnegie Library-Mr. Edward L. B. Osborne-F. 0. Box 
70, Union, S. C. 29379 
Williamsburg County Library-Mr. Maurice Joye-Greeleyville, 
s. c. 29056 
York County Library-Mr. William M. Mauldin, Jr.-P. 0. Box 
2555, C.R.S., Rock Hill, S. C. 29730 
28 
DIRECTORY OF SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES 
LIBRARY ADDRESS OF HEADQUARTERS 
Abbeville-Greenwood Regional Library . . . . . . .North Main St., Greenwood 
Abbeville County Library . . . . . . . . . . . Main and Cherry Sts., Abbeville 
Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield Reg. Library .. P. 0. Box 909, Aiken ...... . 
Aiken County Public Library 
Allendale-Hatnpton-Jasper Reg. Library 
Anderson County Library 
Bamberg County Library 
Barnwell County Library 
Beaufort County Library 
Berkeley County Library 
Calhoun County Public Library 
Chapin Memorial Library .. 
Charleston County Library 
Cherokee County Public Library 
Chester County Free Public Library 
Chesterfield County Library ... 
Colleton County Memorial Library 
Darlington County Library 
Dillon County Library 
Dorchester County Library 
Edgefield County Library 
Fairfield County Library 
Florence County Library ... 
Georgetown County Memorial Library 
Greenville County Library ..... . 
Harry County Memorial Library 
Kershaw County Library .. 
Lancaster County Library 
Laurens County Library 
Lee County Public Library . . ..... . 
Lexington County Circulating Library 
McCormick County Library 
Marion County Library 
Marlboro County Public Library . . . 
Newberry-Saluda Regional Library 
Oconee County Library 
Orangeburg County Free Library 
Pickens County Library 
Richland County Public Library 
Spartanburg County Library 
Sumter County Library ..... 
Timrod Library 
Union Carnegie Library .. 
Williamsburg County Library 
York County Library . 
504 Richland Ave., W., Aiken . 
. 435 Newberry St., S.W., Aiken 
...... War Memorial Bldg., Allendale 
..... 202 E. Greenville St., Anderson 
. North St., Bamberg .. 
Hagood Ave., Barnwell 
. . . . . . . . P. 0. Box 1048, Beaufort ..... 
..... 100 Library St., Moncks Corner 
... St. Matthews ............ . 
. 14th Ave., N., Myrtle Beach 
... 404 King St., Charleston ........ . 
.. Johnson and Rutledge Sts., Gaffney 
...... Main and Wylie Sts., Chester 
. . . . P. 0. Box 810, Chesterfield . 
130 Main St., Chesterfield 
. . . . 600 Hampton St., Walterboro 
... 127 N. Main St., Darlington 
.Latta .... 
... St. George . . ...... . 
. . P. 0. Box 68, Edgefield . 
. Vanderhorst St., \Vinnsboro 
... 319 S. Irby St., Florence 
.Drawer D, Georgetown .... 
Highmarket St., Georgetown 
. 300 College St., Greenville 
.. 1008 Fifth Ave., Conway 
. P. 0. Box 763, Camden .. 
.313 S. White St., Lancaster 
321 S. Hmper St., Laurens 
. . . Bishopville ........ . 
. Batesburg . . . . . . . . . 
. Box 683. McCormick . 
.101 E. Court St., Marion 
. Bennettsville . . . . . . . . . . . 
.. 1300 Friend St., Newberry .. 
301 S. Spring St., Walhalla 
... P. 0. Box 1367, Orangeburg 
. 110 W. First Ave., Easley 
... 1400 Sumter St., Columbia 
. . . P. 0. Box 2409, Spartanburg 
333 S. Pine St., Spartanburg 
. 111 Harvin St., Sumter 
.... Summerville 
. 300 E. Sm1th St., Union 
...... 135 Hampton Ave., Kingstree 
. . . . . . P. 0. Box 32, Rock Hill .. 
325 S. Oakland Ave., Rock Hill 
. . . . 1500 Senate Street, Columbia .. 
ZIP 
29646 
. . 29620 
.. 29801 
29801 
. . . . 29801 
.29810 
.29621 
.... 29003 
.. 29812 
.29902 
29461 
.29135 
29577 
.. 29403 
.. 29340 
.29706 
... 29709 
.. 29709 
..... 29488 
29532 
29565 
. . . . . 29477 
29824 
.. 29180 
29501 
29440 
29440 
29601 
.29526 
. .. 29020 
.. 29720 
........ 29360 
. .. 29010 
.. 29006 
.... 29835 
... 29571 
29512 
29108 
29691 
29115 
.29640 
. . 29201 
.. 29302 
29302 
29150 
. .. 29483 
.29379 
. 29556 
... 29730 
. .29730 
South Carolina State Library 
P. 0. Box 11469, Columbia .............. 29211 
PHONE 
223-4515. 
459-4009. 
648-8961. . 
649-2352 . 
584-2371. 
225-1429. 
245-4280 . 
259-3612 .. 
524-5646 . 
899-2218. 
874-3389. 
448-3338. 
723-1645. 
489-4381 
385-3530 
623-7489. 
549-5621 . 
393-5864. 
752-5389 
563-4248 
637-6347 .. 
635-4971. 
662-8424 
546-4220 
242-5000 
248-4898 
432-5183 . 
285-1502. 
984-7221 
484-5921 . 
532-6362. 
465-9112 
423-2244 
479-6201 .. 
276-0854 
638-5837. 
534-1429 
859-9679 . 
253-7006 . 
585-2441 . 
773-7273 
427-7140. 
354-9486 . 
328-8402 . 
758-3181 . 
CHIEF LIBRARIAN 
. .. Mrs. Harold McCord, Director 
. Mrs. John D. Hughes, Branch Lib . 
. .... Josephine Crouch, Director 
....... Mrs. Maurine Lackey 
. Mrs. Sherrill Pinckney, Director 
. Mr. Carl Stone, Director 
. ...... Mrs. Herman Rice 
. ... Mrs. Hopkins Weston 
. . . . . . . . . . Julie Zachowski 
. . . . . . . Mrs. Patricia Jackson 
Mrs. Clara T. McCabe 
. .. Mrs. Shirley W. Boone 
. ... Emily Sanders, Director 
... Mr. David A. Lyon, IV 
..... Mr. William F. Kay 
. Colonel E. B. Stevenson 
..... Mrs. Lila Smoak 
.. Mr. Warren Lloyd 
. ......... Janice E. Pepper 
... Mrs. E. 0. McMahan, Jr . 
.. Mrs. M. H. Mims 
. . . . . . . . . . . . . . ......... Patricia Scarry 
.. Mrs. Marguerite G. Thompson, Director 
.. Mr. R. Michael Newman 
.... Mr. Larry Nix 
. Mrs. Catherine Lewis 
....... Mr. Alan F. Rost 
Mrs. Charles Elliott Kane 
...... Mrs. Phil D. Huff 
. Mrs. E. H. Brown, Sr . 
. . Mrs. Jane Griffin 
. Mrs. Gail Collier 
.. Mrs. Cynthia Phelps 
...... Mrs. T. Fraser James 
. . . . . . . Catherine Slaughter 
.. Louise L. Marcum 
........ Mrs. Beverly R. Uhner 
......... Mr. James Swan 
.. Mrs. George King, Director 
. Frances B. Reid 
.. Mr. Chapman J. Milling, Jr . 
. Mrs. Sherwood Miler, Sr. 
. . Mr. Edward Burwell 
...... Mrs. Shirley Street 
. .. Mr. Joseph Garcia 
. . . . . . . . . . Estellene P. W a!ker, Librarian 
DffiECTORY OF SOUTII CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
Name of Institution Address Zip 
SENIOR COLLEGES 
Allen University ........................... 1540 Harden St., Columbia . . . . . . . . . ..... 29204 
Baptist College of Charleston . . . . . . . . . . . . . . . . P. 0. Box 10087, Charleston . . . . . . . . . . . 29411 
Benedict College ........................... Harden & Taylor, Columbia .............. 29204 
Bob Jones University . . . . . . ................ Greenville . . . . . . . . . . . . . ..... 29614 
Central Wesleyan College . . . . . . . . . . . . . . . . .. Central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 29630 
Citadel ................................... Charleston . . . . . . . . . . . . . . .... 29409 
Claflin College ............................. Orangeburg . . . . . . . . . . . . . . . . .... 29115 
Clemson University ......................... Clemson ..................... 29631 
Coker College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Hartsville ........................... 29550 
College of Charleston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 George St., Charleston . . ............. 29401 
Columbia Bible College . . . . . . . . . . . .P. 0. Box 3122, Columbia . . . . . . . . . . . .29203 
Columbia College . . . . . . . . . .............. Columbia . . . .................... 29203 
Converse College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Main St., Spartanburg . . . . . . . . . . . . 29301 
Erskine College . . . . . . . . . . . . ............. Due West . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29639 
Francis Marion College . . . . . . . . . . . . .Florence . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29501 
Furman University . . . . . . . . ...... Greenville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29613 
Lander College . . . . . . . ................. Greenwood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29646 
Limestone College . . . . . . . . . . . . Gaffney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29340 
Lutheran Southern Theol. Seminary ............ 4201 Main St., Columbia ......... 29203 
Medical University of S. C. . . . . . . . . ... 80 Barre St., Charleston . . . . . . . . . 29401 
Morris College ............................ N. Main St., Sumter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29150 
Newberry College . . . . . . . . . . . . . . . . .Newberry . . . . . . . . . . .............. 29108 
Presbyterian College .................. Clinton . . . . . . . . . . . . . . . . . 29325 
South Carolina State College . . .... College Ave., Orangeburg . . . . . . 29115 
University of South Carolina . . . . . . .Columbia . . . . . .29208 
Voorhees College . . . . . . . . . . . . . . . . . .Denmark . . . . . . . ... 29042 
Winthrop College . . . . . . . . . . . . . . . Rock Hill . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29730 
Wofford College . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spartanburg ................... 29301 
JUNIOR COLLEGES 
Anderson College . . . . . . . . . . . . . . . 316 Boulevard, Anderson 
Clinton Junior College . . . . . . . . . . . . ..... Rock Hill ........ . 
Friendship Junior College ........ Box 10750, Rock Hill 
North Greenville College . Tigerville . . . . . . . . . .. 
Pahner College . . . . . .......... 125 Bull St., Charleston 
Pahner College at Columbia 1700 Laurel St., Columbia 
Southern Methodist College . . . . . ...... 760 Broughton St., S.E., Orangeburg 
Spartanburg Methodist College ................ Spartanburg . . . . . . . .... . 
TECHNICAL EDUCATION CENTERS 
.29621 
29730 
29730 
.29688 
29401 
29201 
.29115 
.29301 
Aiken . . . . . . . . . . . . ................... P. 0. Drawer 696, Aiken 29801 
Berkeley-Charleston-Dorchester . . . ............ 7000 Rivers Ave., Charleston ....... 29405 
Chesterfield-Marlboro . . . . . . . . . . .......... Drawer 928, Cheraw ................. 29520 
Florence-Darlington . . . . . ...... Drawer 8000, Florence ....... 29501 
Greenville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Box 5616, Greenville . . . . . . . 29606 
Harry-Georgetown . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Box 710, Conway ....... 29526 
Midlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Drawer Q, Columbia .......... 29250 
Orangeburg-Calhoun . . . . . . . . . . . . . . . . . Drawer 1767, Orangeburg . . . . 29115 
Piedmont . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. Drawer 1208, Greenwood ................ 29646 
Spartanburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drawer 4386, Spartanburg . . . . . . . . . . . 29303 
Sumter ................................... 506 N. Guignard Dr., Sumter ............ 29150 
Tri-County ................................ Box 87, Pendleton . . . . . . . . ............ 29670 
York ..................................... U.S. 21-A By-Pass, Rock HiJI ............. 29730 
Phone Ext. Librarian 
779-6430 355 ....................... Mrs. Edith R. Hohnes 
797-4718 .................................. Thehna Elkins 
779-4930 303 ........................ Mrs. Mae S. Johnson 
242-5100 296. . . ........................ Margaret Bald 
639-2453 4.5. . . . . . . . . . ........... Mrs. Martha S. Evatt 
723-0611 321. . ............... Col. James M. Hillard 
534-2710 56. . .................. Mrs. Louisa Robinson 
656-3026 . . . . . . . . . . . ................ J, W. Gordon Gourlay 
332-1381 426 ...................... ---------------------------------------
772-0181 241. . . . . . . ................ T. Ellis Hodgin 
754-4100 283. . . . . . . . . . ................. Shirley Wood 
786-3878. . . . ..................... Helen L. Jordan 
585-6421 260. . ...................... James G. Harrison 
379-8898...... . .................. Ardie L. Kelly 
669-4121 321. . . . . . . . .............. J. Mitchell Reames 
246-3550 267 . . . . . . ............ Dr. Robert C. Tucker 
229-5521 166 ............................... Ann T. Hare 
489-7151 179. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mrs. Harriet Oglesbee 
256-1965. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. W. Richard Fritz 
792-2374 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Warren A. Sawyer 
775-9371. . . . . . . . . . . . . . . . .... Fannie M. Davis 
276-5010 300. . . . . . . . . . . . .......... Tom G. Watson 
833-2820 214. . . . . . ...... Dr. Leannart Pearson 
534-6560. . ....... Mrs. Lillie S. Walker 
777-3142.. . ................. Kenneth E. Toombs 
534-5318. . . . . . . . .................. Claude Green 
323-2131. . ............. Shirley M. Tarlton 
585-4821 396. . ............. Frank J, Anderson 
226-6181 264. . . . ................ Annie Frances Blackman 
NO REPORT RECEIVED . . . . . Mrs. H. B. Wilkes 
327-1186. . . . . . . . . . . . . ........ Donna E. Epps 
895-1410. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Edith Sayer 
722-0531 . . . . . . ..... Marion L. Vogel 
254-0820 . . . . . ..... Anna F. Andrews 
534-7826 . . . . . . . . . . . . . . .... Majorie Haile 
576-3911 48, 49 . . . . . . . . . . . . ............... Sybil Price 
593-9231 76. . . . . . . . . . .... Mrs. Monette E. Redslob 
553-2375 281. . ......... Barbara Breeden 
537-5286 62. . . . . . . . . . . . . . . ........ Carolyn Hawkins 
662-8151 223. . . . . . . . Ronald A. Chapman, Jr. 
242-3170 321. . . . . . . . . . . . . . . Martin Pautz 
34 7-3186 . . . . . . . . . . . . .......... Karin Lynn Files 
782-5471 265. . . . . . . . . ...... Mrs. Frances C. Stuart 
536-0311 62. . . . . . . ................. Margaret F. Huff 
223-8357 87 ............................... Mary Loftan 
576-5770 168 .......................... L. Wade Shipman 
773-9371 47 ............................ Helen B. Fellers 
646-3227 ................................... Myra Mobley 
328-3842 211 ................................ Amanda Yu 
~ 
LIBRARIES IN STATE INSTITUTIONS 
INSTITUTIONS 
Crafts-Farrow State Hospital 
ADDRESS & ZIP 
................ 7901 Farrow Road 
Columbia, S. C. 29203 
PHONE EXT. 
.... 256-9911 786 
LIBRARIAN 
... Mrs. Bemetha Flemming 
Department of Corrections .... .4546 Broad River Road ...................... 252-5642 62. . Mr. Richard Coolidge 
Columbia, S. C. 29210 
John de Ia Howe School ..... McCormick, S. C. 29835 
John G. Richards School for Boys ........ 3200 Broad River Road 
Columbia, S. C. 29210 
Coastal Center . . . . . ...................... Ladson, S. C. 29456 
Midlands Center 
Willow Lane School for Girls 
School for Boys ....... . 
School for the Deaf and Blind 
Horger Library, State Hospital 
State Park Health Center 
Whitten Village 
William S. Hall Psychiatric Institute 
.. 8301 Farrow Road ... 
Columbia, S. C. 29203 
...... .4650 Broad River Road . 
Columbia, S. C. 29210 
.... National Cemetery Road 
Florence, S. C. 29501 
.. Cedar Springs Station 
Spartanburg, S. C. 29302 
.P. 0. Drawer 119 ..... 
Columbia, S. C. 29202 
. State Park, S. C. 
... P. 0. Box 239 ..... . 
Clinton, S. C. 29325 
. Bull Street, P. 0, Box 119 
Columbia, S. C. 29202 
.... 443-5454. 
..... 758-6474. 
.873-5750 
758-4434 
. ... 758-3670. 
. 669-6658 
..... Mrs. Myra Creswell 
. .... Mrs. Martha S. Ballentine 
Mrs. Blanche Fowler 
..... Mrs, Carolyn Bass 
Mrs. Frances F. Shuler 
. ...... Mrs. Kay Brown 
585-7711. . ........... Mrs. Lewis D. Rouquie 
. .. 758-7357 385. Mrs. Sarah S. Harris 
. 758-5589 .. Miss Geneva Cobb 
. ....... 833-2733 332 Hsiu-Yun Keng 
.. 256-9911 ..................... Mrs. Netta Shah 
FOUR YEAR COLLEGES 
AND 
UNIVERSITIES 
Allen University . . . . . . . 
Baptist College at Charleston 
Benedict College 
Bob Jones University(a) 
Central Wesleyan College 
Citadel(b) . 
Claflin College .... 
Clemson University 
c~ker College 
U.:>llege of Charleston( c) 
Columbia Bible College 
Columbia College 
Converse College 
Erskine College 
Francis Marion College 
Funnan University 
Lander College 
Limestone College 
Lutheran Theological Sou. Sem, 
Medical University of S. C. 
Morris College 
Newberry College 
Presbyterian College 
S. C. State College 
University of S. C.(d) 
Voorhees College 
Winthrop College 
Wofford College (e) 
SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
ANNUAL LIBRARY STATISTICS, 1973-74 Fiscal Year 
OPERATING EXPENSES 1973-74 
~ 
J 
. $ 76,191.81 $ 
210,301.91 
359,369.00 
135,982.71 
56,793.00 
306,004.00 
145,657.00 
1,166,364.00 
63,207.00 
714,387.00 
52,095.00 
136,417.00 
123,215.00 
96,784.00 
364,236.00 
338,115.00 
183,313.05 
46,933.00 
41,033.54 
617,341.00 
55,000.00 
101,458.23 
129,047.00 
373,560.62 
3,163,050.00 
112,000.00 
522,129.73 
158,185.00 
~ 
·h ~~ 
41,232.42 $ 
102,730.53 
87,015.00 
90,029.71 
28,698.00 
145,733.00 
79,168.00 
497,701.00 
35,244.00 
233,002.00 
43,103.00 
57,356.00 
73,147.00 
40,973.00 
160,886.00 
145,901.00 
49,156.67 
31,922.00 
25,347.72 
245,126.00 
18,000.00 
60,512.00 
64,769.00 
127,960.62 
1,506,636.00 
54,000.00 
301,106.89 
102,485.00 
.; 
t·5 8~ ~ ~t: 
~f 
C.Q 
~::l 
34,554.33 
105,571.38 
261,075.00 
43,050.00 
26,113.00 
155,342.00 
59,612.00 
623,682.00 
27,137.00 
474,339.00 
8,592.00 
74,060.00 
46,896.00 
54,033.00 
193,387.00 
180,906.00 
132,660.01 
13,418.00 
13,286.27 
357,349.00 
36,000.00 
39,117.38 
61,639.00 
235,600.00 
1,568,915.00 
55,700.00 
208,835.49 
48,700.00 
32 
.. 
;§ 
.e 
~ 
$ 405.06 
2,000.00 
11,279.00 
2,903.00 
1,982.00 
4,929.00 
6,877.00 
44,981.00 
826.00 
7,046.00 
400.00 
5,001.00 
3,172.00 
1,778.00 
9,963.00 
11,308.00 
1,496.37 
1,593.00 
2,399.55 
14,866.00 
1,000.00 
1,828.85 
2,639.00 
10,000.00 
87,499.00 
2,300.00 
12,187.35 
7,000.00 
I LIBRARY COLLECTIONS 
:l 
-= .!..E! co f-4> 
46,318 
63,422 
71,000 
114,805 
35,747 
147,349 
70,983 
542,697 
58,173 
134,338 
40,988 
93,162 
94,179 
91,574 
102,940 
214,366 
73,953 
47,768 
51,070 
96,269 
20.230 
65,918 
74,499 
152,309 
1,471,860 
48,898 
342,747 
123,927 
:l §1l 
c;:g 
>< 
3,822 
6,801 
40,000 
5,105 
3,586 
7,561 
3,912 
35,052 
3,039 
28,153 
2,622 
7,190 
2,003 
4,368 
28,437 
9,833 
19,884 
2,059 
2,154 
10,516 
3,990 
1,474 
5,032 
19,636 
131,823 
3,494 
11,510 
8,055 
:l~ j] 
o·'l:: 
>I:: 
532 
241 
270 
92 
289 
459 
597 
367 
268 
599 
731 
567 
86 
821 
451 
488 
300 
7,819 
352 
78 
1,264 
22 
316 
217 
] 
J 
2 
6 
4.5 
4 
2 
5 
4 
17 
1 
10 
2.5 
3 
4.5 
2 
7 
8 
3 
2 
1 
10 
1 
3 
3 
8 
55 
4 
12 
5 
PERSONNEL 
(Full-Time Equivalent) 
] 
i 
4 
11 
4.5 
8 
2 
10.5 
5.5 
44.5 
3 
18 
5.25 
5.2 
5 
4.5 
11 
9.5 
4 
2.1 
1 
20 
2 
4 
5.3 
10 
114 
5 
15.25 
4 
! 
"S-s8 
13.&; .o.e~ §tn·g 
Z~< 
5,860 
9,645 
17,745 
21,000.25 
2,527 
360 
16,200 
13,986 
6,582 
20,311 
3,649.25 
6,729 
3,900 
4,832 
9,733 
10,497 
9,190 
2,182 
1,500 
5,000 
4,680 
3,300 
3,195 
17,835 
166,141 
8,580 
14,795.5 
6,973 
~~ 
u 
f-<r.l 
2,241 
1,284 
5,071 
2,014 
1,366 
9,461 
612 
2,770 
670 
1,636 
1,029 
709 
1,611 
7,198 
1,035 
487 
1,648 
799 
858 
26,342 
3,141 
1,112 
Adult Correctional Institutions 
S. C. Dept of Corrections Library ........ . 
Central Correctional Institution" .......... . 
Maximum Detention Retraining Center" .... . 
Givens Youth Correctional Center" .. . 
Women's Correctional Institution" ..... . 
Manning Correctional Institution ° . . . . . . . . . 
MacDougal Youth Correctional Center0 
Walden Correctional Institution" 
Wateree River Correctional Institution ° 
Goodman Correctional Institution" 
Youth Services Institutions 
Willow Lane School .................... . 
John G. Richards School for Boys ... . 
S. C. School for Boys ................... . 
Institutions for the Mentally Retarded 
Coastal Center ......................... . 
Midlands Center ....................... . 
Whitten Village . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mental Health Institutions 
Crafts-Farrow State Hospital ............ . 
S. C. State Hospital-Horger Library ...... . 
William S. Hall Institute(c) .............. . 
Institutions for Physically Handicapped Children 
S. C. School for the Blind ............... . 
S. C. School for the Deaf ................ . 
S. C. Crippled Children's Convalescent 
Center(d) .................... . 
Special Institutions 
Joho de Ia Howe School ................. . 
State Park Health Center ................ . 
Hohoesview Center(e) ............. . 
Pahoetto Alcoholic Center( e) ............. . 
The Addictions Center(e) ............. . 
GRAND TOTAL ............ . 
SOUTH CAROLINA STATEs· 
LffiRARY STATJ 
OPERATING EXPENSE 
3,707(a) $90,920.00 $ 29,000.00 $ 27,820.00 $ 1,21 
1,678 
139 
123 
276 
476 
384 
197 
352 
82 
164 
274 
198 
545 
460 
2,700 
2,380 
2,193 
0 
151 
466 
36 
225 
161 
26 
48 
56 
17,497 
13,637.00 
15,328.51 
7,411.36 
16,425.00 
11,621.94 
74,474.00 
22,143.69 
24,684.53 
25,583.00 
9,143.00 
12,733.00 
1,377.26 
11,287.40 
15,665.35 
300.00 
300.00 
300.00 
$353,335.04 
12,727.00 
12,727.00 
6,000.00 
8,069.00 
6,577.79 
36,568.00 
15,410.00 
17,022.53 
14,363.00 
7,763.00 
11,205.00 
1,020.00 
9,857.00 
12,311.15 
00 
oo 
00 
$200,620.47 
860.00 
1,400.00 
1,220.50 
3,463.00 
845.37 
11,469.00 
6,279.65 
7,462.00 
9,650.00 
805.00 
1,347.00 
326.00 
1,360.10 
3,130.72 
300.00 
300.00 
300.00 
$ 78,338.34 
l,ll 
1· 
2,5. 
1,5· 
5,2' 
21 
3' 
5! 
$ 13,1' 
0 Served by S. C. Department of Corrections Library. 
(a) Total number of Residents for all nine adult correctional centers. 
(b) Permanent collection not available at this unit. Receives service from Central Correctional Center's Library. 
(c) Library for professional staH only (300 staH members). 
(d) Served by Florence County Library under contract between S. C. State Library, Florence County Library, an 
(e) No library at the Center. The State Library selects and purchases paperback books for these institutions. 
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l 2 0 . 0 0  
$  
1 , 2 0 0 . 0 0  
$  3 2 , 9 0 0 . 0 0  
$ 1 1 6 , 6 2 0 . 0 0  $ 1 1 0 , 8 8 0 . 0 0  
$  
5 , 7 4 0 . 0 0  
1 2 , 4 1 5  
2 , 2 1 0  
4 1  2 3 9  
1  8  
5 , 6 2 1  
8 8 7  7  3 7  
3  
0  
1 5 7 ( b )  4  
2 0  
5 3 1  
2 8 0  4  2 1  
1 , 2 1 2  1 2 7  3  1 0  
2 , 0 3 2  3 7 7  7  3 7  1  
1 , 5 0 2  
2 3 7  
4  3 7  
1  
7 7 4  
1 7 0  4  
2 0  
6 0 1  
1 4 7  4  3 7  1  
1 4 2  1 4 2  4  2 0  
3 6 0 . 0 0  0 0  
5 0 . 0 0  1 3 , 6 3 7 . 0 0  
1 3 , 2 7 7 . 0 0  
3 6 0 . 0 0  
4 , 9 7 0  
8 0  5  5 2  1  
1 0 0 . 0 0  1 , 1 5 1 . 5 1  5 0 . 0 0  1 5 , 3 2 8 . 5 1  1 4 , 4 2 8 . 5 1  9 0 0 . 0 0  
3 , 4 6 7  
2 0 5  4  
5 1  
1  
! 2 0 . 5 0  1 4 8 . 5 7  4 2 . 2 9  7 , 4 1 1 . 3 6  6 , 7 3 6 . 3 6  6 7 5 . 0 0  
3 , 9 8 4  
2 3 2  2  
2 0  
1  
1 6 3 . 0 0  2 , 5 3 1 . 0 0  2 , 3 6 2 . 0 0  
1 6 , 4 2 5 . 0 0  
1 5 , 0 0 0 . 0 0  
1 , 4 2 5 . 0 0  
4 , 0 4 2  
5 2 0  
7  6 1  
1  
S 4 5 . 3 7  1 , 5 4 9 . 0 7  2 , 6 4 9 . 7 1  
1 1 , 6 2 1 . 9 4  
1 0 , 4 6 7 . 9 4  1 , 1 5 4 . 0 0  
4 , 4 2 8  
1 8 0  
0  
1 9  
1  
1 6 9 . 0 0  
5 , 2 7 8 . 0 0  2 1 , 1 5 9 . 0 0  
7 4 , 4 7 4 . 0 0  
7 0 , 8 5 2 . 0 0  3 , 6 2 2 . 0 0  
1 3 , 7 2 5  
1 , 5 6 0  1 0  8 9  
1  
3  
! 7 9 . 6 5  
2 9 6 . 1 5  1 5 7 . 8 9  2 2 , 6 7 8 . 2 5  1 7 , 5 6 8 . 2 5  5 , 1 1 0 . 0 0  
5 , 5 2 4  
9 2 4  2 0  6 1  
0  
2  
1 6 2 . 0 0  0 0  
2 0 0 . 0 0  2 4 , 6 8 4 . 5 3  
1 8 , 9 2 2 . 5 3  
5 , 7 6 2 . 0 0  
1 0 , 0 1 5  1 , 0 6 2  4 4  6 9  
1  
2  
3 5 0 . 0 0  3 7 0 . 0 0  
1 , 2 0 0 . 0 0  2 5 , 5 8 3 . 0 0  
2 5 , 5 8 3 . 0 0  
0 0  
1 0 , 0 8 6  5 3 7  1  2 1 5  0  2  
3 0 5 . 0 0  5 5 0 . 0 0  2 5 . 0 0  9 , 1 4 3 . 0 0  8 , 8 2 4 . 0 0  3 1 9 . 0 0  
5 , 2 8 9  1 1 9  0  
1 0  0  1  
3 4 7 . 0 0  
0 0  1 8 1 . 0 0  
1 2 , 7 3 3 . 0 0  
1 1 , 9 1 2 . 0 0  8 2 1 . 0 0  
7 , 4 1 6  
2 1 0  3  
3 1  1  0  
1 2 6 . 0 0  
0 0  3 1 . 2 6  
1 , 3 7 7 . 2 6  
0 0  
1 , 3 7 7 . 2 6  
0  
0  0  6  
0  
1  
3 6 0 . 1 0  7 0 . 3 0  
0 0  1 1 , 2 8 7 . 4 0  1 1 , 2 8 7 . 4 0  0 0  
3 , 2 6 6  1 5 2  5  2 7  
0  2  
l 3 0 . 7 2  
0 0  
2 2 3 . 4 8  1 5 , 6 9 5 . 5 6  1 4 , 5 1 3 . 5 6  1 , 1 8 2 . 0 0  
9 , 8 2 6  3 5 5  
9  
7 8  
0  
2  
3 0 0 . 0 0  
0 0  
0 0  3 0 0 . 0 0  0 0  3 0 0 . 0 0  
1 , 2 5 0  
3 1 5  
1  
3  
0  0  
3 0 0 . 0 0  
0 0  0 0  3 0 0 . 0 0  0 0  
3 0 0 . 0 0  
1 , 3 4 2  
3 1 5  0  
0  0  0  
3 0 0 . 0 0  
0 0  
0 0  3 0 0 . 0 0  0 0  3 0 0 . 0 0  
6 3 2  
3 1 5  0  
0  0  0  
l 3 8 . 3 4  
$  1 3 , 1 4 4 . 6 0  $  6 1 , 2 3 1 . 6 3  
$ 3 7 9 , 5 9 9 . 8 1  $ 3 5 0 , 2 5 2 . 5 5  $  2 9 , 3 4 7 . 2 6  
1 1 4 , 0 9 2  1 1 , 8 1 5  1 9 3  1 , 2 7 0  
4  
3 4  
: e r ' s  L i b r a r y .  
m t y  L i b r a r y ,  a n d  t h e  C o n v a l e s c e n t  C e n t e r .  
; t i t u t i o n s .  
SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
ANNUAL LIBRARY STATISTICS, 1973-74 Fiscal Year- Continued 
OPERATING EXPENSES 1973-74 I LIBRARY COLLECTIONS I 
~1 
-; O"' -; Q ~ ::s ~~ = E-< ~t- .. !l !l ·~ ., 
·h ~ :s] ~il ~~ !l = ~i"l 
"' 
.... 8:9 -o;g -e .. _., .s oo ~~ Col Ji~ ~.:I ~ E-<> >< ~ 
JUNIOR COLLEGES 
Anderson J un10r College 31,980.00 26,319.00 5,253.00 408.00 17,976 1,475 106 2 Clinton Junior College . No Report Received 
Friendship Junior College ..... 14,600.00 12,000.00 1,900.00 700.00 9,000 545 211 2 
N. Greenville Junior College . 43,017.00 25,155.00 16,020.00 1,842.00 28,613 1,820 57 1 
Palmer College (Charleston) .. 35,700.00 20,700.00 15,000.00 14,000 1,007 0 1 
Palmer College (Columbia) . 35,635.05 10,160.57 25,474.48 16,056 1,400 95 1 
Southem Methodist College . 6,800.00 5,900.00 900.00 0,283 246 0 
Spartanburg Methodist College 33,000.00 17,970.00 13,692.00 1,338.00 24,3.58 959 69 1 
TECHNICAL EDUCATION 
CENTERS 
Aiken Techn;cal 77,900.00 14,845.00 63,055.00 3,795 1 Berkeley-~harleston-Do~ch·e~te·r. 65,500.00 29,500.00 36,000.00 17,316 791 54 2 
Chesterfield-Marlboro 35,346.94 15,331.52 20,015.42 10,734 1,091 1 
Florence-Darlington 51,401.18 29,847.08 21,336.75 217.35 23,706 1,612 90 2 
Greenville Technical 93,822.00 55,432.00 37,500.00 890.00 25,055 4,610 0 3.5 
Harry-Georgetown 52,438.00 24,595.00 27,843.00 12,348 1,415 164 2 
Midlands 73,320.00 51,269.00 20,916.00 1,135.00 23,224 2,570 240 3.5 
Orangeburg-Calhmm 80,464.00 35,218.00 45,246.00 16,363 2,427 55 1 
Piedmont 44,945.95 17,131.00 27,814.95 9,367 1,936 4 1.4 
Spartanburg 49,152.00 24,152.00 25,000.00 14,201 1,896 0 1 
Sumter Area No Report Received 
Tri-County 41,253.99 18,884.45 22,319.54 50.00 15,418 1,997 83 1 
York Technical 73,798.00 53,000.00 20,798.00 13,016 1,054 218 1.5 
(a) Includes Music Library. 
(b) Includes Chemistry Dept. Library & Civil Engineering Dept Library. 
(c) Includes Grice Marine Biological Laboratory Library. 
PERSONNEL 
(Full-Time Equivalent) 
-; g 
= 
0 
·a it ...... 
= J! o=., ., ~ t~ ~ .§ .c.a ... ~00·5 e;Q u 0 
z z'S< E-<~ 
2 1,530 1,156 
0 8,100 886 2.5 2,434 
0 10,575 
0 7,612 860 
1 600 55 
1 2,283 1,007 
1 831 604 
3 1,960 
1 600 333 
2 2,910 1,301 
7 2,100 
1 1,884 1,700 
2 2,369 2,347 
2.5 3,250 2,069 
1.3 1,603 8,890 
2 740 
2.5 4,320 1,359 
1,940 2,875 
(d) Includes Aiken County Regional Campus, Aiken; Beaufort Regional Campus, Beaufort; Coastal Carolina Regional Campus, Conway; Lancaster Regional Campus, 
Lancaster; Salkehatchie Regional Campus, Allendale; Spartanburg Regional Campus, Spartanburg; Union Regional Campus, Union; Sumter Regional Campus, 
Sumter. 
(e) Includes Chemistry Library and Psychology Library. 
33 
RegiOnal Libranes 
Abbeville-Greenwood ........................... . 
Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield ................ . 
Allendale-Hampton-Jasper ....................... . 
Newberry-Saluda .............................. . 
County Libraries 100,000 & over 
Anderson County Library ....................... . 
Charleston County Library ...................... . 
Greenville County Library ...................... . 
Richland County Library ........................ . 
Spartanburg County Library ..................... . 
County Libraries 50,000 - 100,000 
Beaufort County Library ........................ . 
Berkeley County Library 
Darlington County Library . 
Florence County Library .. 
Horry County Memorial Library ... 
Lexington County Circulating Library 
Orangeburg County Free Library ... 
Pickens County Library . 
Sumter County Library . 
York County Library 
County Libraries 25,000 - 50,000 
Cherokee County Public Library .... 
Chester County Free Public Library 
Chesterfield County Library ............. . 
fClarendon County Library . . . . . . . . . ....... . 
Colleton County Memorial Library 
Dillon County Library . . . . . ........ . 
Dorchester County Library 
Georgetown County Memorial Library 
Kershaw County Library .......... . 
Lancaster County Library .. 
Laurens County Library .. . 
Marion County Library ...... . 
Marlboro County Public Library 
Oconee County Library ........................ .. 
Union County Library .................. . 
Williamsburg County Library .................... . 
County Lt'braries 25,000 & under 
Calhoun County Public Library .................. . 
Fairfield County Library .. 
Lee County Public Library 
McCormick County Library 
Municipal & Township Libraries 
Chapin Memorial Library . . . . ..... . 
Timrod Lt'brary (Summerville) ..... . 
South Carolina State Library .......... . 
TOTALS .................... . 
0 All 1973-7 4 statistics based on 1970 census. 
OPERATING EJ! 
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70,798 $ 155,496.19 $ 91,405.16 $ 
139,841 292,384.73 166,095.30 
37,455 48,107.87 23,444.56 
43,801 78,550.11 31,880.70 
105,474 241,869.75 122,534.11 
247,650 713,848.94 376,366.86 
240,546 1,242,135.00 622,125.00 
233,868 743,110.85 424,534.90 
173,724 316,076.25 202,849.62 
51,136 118,426.62 59,465.37 
56,199 87,576.82 49,518.00 
53,442 166,339.26 78,807.43 
89,636 252,051.14 111,547.81 
69,992 161,335.52 88,812.68 
89,012 144,910.88 81,843.26 
69,789 85,923.33 49,447.96 
58,956 144,777.83 69,371.20 
79,425 171,127.69 84,969.32 
85,216 205,414.69 107,309.00 
36,791 101,040.10 41,438.06 
29,811 90,051.74 33,860.23 
33,667 50,633.12 23,491.49 
25,604 8,883.45 
33,4oi.5o 27,622 49,788.01 
28,838 52,332.23 23,608.83 
32,276 32,049.93 15,517.00 
33,500 60,401.18 30,439.74 
34,727 63,643.57 33,104.43 
43,328 86,158.95 39,428.34 
49,713 87,668.13 47,901.19 
30,270 70,525.85 34,298.72 
27,151 36,473.09 19,688.00 
40,728 80,155.46 44,663.06 
29,230 44,146.56 22,998.48 
34,243 18,986.91 3,537.48 
10,780 33,524.97 20,779.00 
19,999 33,377.26 18,945.36 
18,323 22,035.37 9,031.00 
7,955 8,753.09 3,388.95 
7,834 28,768.81 16,060.93 
NO REPORT RECEIVED 
2,598,350 $ 6,428,861.25 
555,210.00 
$ 3,913,120.00 $ 
00 Grants-in-Aid figures may vary from that shown on local reports because of date of receipt of funds. Includes l 
t Clarendon served by Sumter. 
t Total LSCA Income, including grants to libraries. County libraries income is from local support only. (Inc! 
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